






















































































































































































































































































































































































































































































































































A類 未分化 入声≠陽去 績溪県
B類 未分化 陰入，陽入に分化 陽入＝陽去 祁門県，績溪県































































陽平 上声 陰去 陰入 分布地域
B1類 高平［55］ 上昇［35］ 低曲[213] 短促［3］ 績溪県（臨溪）





B3類 高平［55］ 高降［53］［42］ 低曲[213] 上昇［24］［35］
祁門県東部
(金字牌閻頭等）
B4類 高平［44］［55］ 上昇［35］ 高降［42］ 曲折[213][324]
祁門県中北部
(大北，許村等）
B5類 上昇［35］ 高平［44］ 低曲[213] 中曲［324］ 祁門県（桃源，高塘）

























































































脳 老 男 欄 女 呂 農 龍
??
中古音1 nqu lqU nqnl lon nal nuoり on k
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































茶 卓 沙 柴 長形容詞 虫
一
扇 名詞 針 竹 船
中古音 d｡ha いk ja "hai dhiaり d.hiuり GlEn tciem k dzhiwEn











































































































































































































































































































































































































































































































































































草 妙 湊 臭 作 卓
中古音 tShOU tlhau tSheU tCh
ｰ
leu tSq ”k












































































































































露 深 難 銀 塗 名 洞
中古音
■写




























































































































































































































































































































































































































































































































































宝 飽 毛 茅 高 交 好動詞 孝
中古音 pqU pau Inqu nlau kqu kau XQu xau


































































































































































































































































































模 劉 狗 九 湊 臭
2 猴 体




























































































































































































































































































































































槙 劉 狗 九 湊
Al類 同， 無 同，
A類 同，有
臭
無
A2類 同，有 同，有
B類
B1類
B2類
C類
Cl類
C2類
D類
同， 毎J，、、
同，有
同，
4肝
jbb、
佃寺
JCD，
有
同，有
有
無 有
有
無
有
同，
有
純さ
。Qも、
毎
doも、
同，有
多くに分布しており，「猴休」と「狗九」に-i-介
音がある。A2類は，祁門県西部及び績溪県中東
部に分布しており，4組すべてに-i-介音が現れ
る。但し，績溪県中東部では，祁門県西部と異な
り,iは主母音になっている。
B類では上記4組のうち韻母が異なるのは「湊
臭」だけである。この類型は祁門県溶口のB2類
と，婆源県許村，珍珠山，勝山のBl類に下位分
類できる。B2類では「湊」に-i-介音があり，
Blでは「臭」に-i-介音がある。また,B2類で
は「槙劉」に-i-介音があるが,Bl類では「槙劉」
に-i-介音がない。
C類では「湊臭」のほか，「猴休」の韻母も異
なる。この類型は績溪県の上庄，鎮頭にしか分布
していないが，「狗」の音声によって二類型に下
位分類できる。C2の鎮頭では[kE55],Clの上庄
では[ki55]である。
D類は績県の臨溪しか分布していない。4組の
うち，韻母が同じなのは「湊臭」だけである。
四類型の特徴を表14にまとめる。韻母が同じで
あれば「同｣,-i-介音があれば「有｣，なければ
｢無」で示す。
5．今後の課題
本稿は，徽州の祁門，婆源，績溪三県の36地点
で収集した方言資料に基づき，いくつかの音韻的
特徴を検討した。共時的分布を通じて，言語の通
時的変化を考察するのは言語地理学の目的の一つ
猴 体
同，有
同，有
無 有
分布地域
祁門県中東部（晨光，大中等）
婆源県の多く（車田，沖田等）
祁門県西部（古溪，高塘等）
績溪県東北部（楊溪，家朋等）
婆源県（許村，珍珠山勝山）
祁門県（溶口）
績溪県（上庄）
績溪県（鎮頭）
績溪県（臨溪）
中国・徽州方言の音韻的諸特徴
である。そのため，現在空白となっている徽州中
部の調査資料を整理しなければならない。その
後，音韻だけでなく，語彙，文法に関する特徴も
整理・分析し，語彙変化の様相と原因を考察した
い○
【注】
1
2
本稿で挙げる中古音は,すべて王力(1980)による。
北京語の「臭」は韻母が[ou]であり，「模狗湊猴」
と同じであるが，中古音では「劉九休」と同じく
流摂3等に属する。
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